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A.Lil:N RilGISTRI.TION 
(.A.~t of June 14,1940) (7) 
•••••••••••••• Plaee ••.•.•••••••••••••••• 
Date •••.••••••••••••••••• 
2. •trtkplace and date ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3. Perinan.en t Reaidencae Addreaa ••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5. Nationality (See Footnote) ............................................ 
6. Lencth of permanent re•idenQe ia United States ••••••...••••••..•.•.••• 
7. LenctR of residenae in Maine•••••• • •••••••••• • •••••••••••••••••••••••• 
a. Iave 7ou applied for u. s. Citi1ensla1p? ••••••••••••••••••••••••••••••• 
\If •o date and plM;e of :filiJli Firat Papera) 
9. Militar., Record, if &111' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11. Number of dlildren, it &D7 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
12. Usual occupation ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
13. Name and address of present or last employer••••••••••••••••••••••••• 
14. ~es able to speak•••••••••••••• To rell(l and write ••••••••••••• 
15. Rema.rka •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S1pature of alien: ••••••••••••••••••••••••• 
Registrar: •••••••••••••••••••••••••• 
(Note) .A.n alien is ~resumed to be a citi1en of the countr., of birth unless 
Naturalisation baa actually been completed or derived in another · 
Countr.,. 
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